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ABSTRACT 
This investigation represents the first approach to the knowledge of the zooplankton 
communities present in San Miguel del Monte pond and its affluent (El Totoral stream). 
Monthly samples were carried out from 9/97 to 8/98, obtaining duplicated samples of 
zooplankton in the deepest sector of the pond, in the region of its connection with other pond 
(Las Perdices) and in the tributary (El Totoral stream) at approximately 300 m of its outlet in 
San Miguel deI Monte pond. The zooplankton community of the pond, typical of an eutrophic 
environment, was dominated by rotifers over ciliates and crustaceans. The specific diversity 
( Shannon & Weaver index), for both sectors of the pond, was similar with a maximum in late 
summer - autumn (2,s) coincident with a decrease of satinity. This ciliates prevailed in the 
stream, where important amounts of aIIocthonous organic matter and Iow dissolved oxygen 
concentrations area present. In spite of these stress conditions, the specific diversity was higher 
than those recorded in the pond with maximum values in summer-autumn (2,9). In this period, 
the ciliates, predominantly bacteriophagous, found optimal conditions for their development. 
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INTRODUCCION 
El zooplancton constituye una de las comunidades dulceacuicolas m h  importantes ya 
que sus integrantes tienen un papel destacado en el flujo energetic0 en el sistema por 
alimentarse tanto de productores como de descomponedores (Arndt 1993). 
Los estudios del zooplancton en las lagunas de la provincia de Buenos Aires son muy 
escasos (Ringuelet et al., 1965, Boltovskoy et al. 1990) a pesar de que cambios en su 
composicion especifica tipica y en la representatividad de 10s grupos integrantes pueden 
reflejar alteraciones sufridas por estos cuerpos de agua como un aumento en la 
eutrofizaci6n y/o de la contaminaci6n. Asimismo, el conocimiento de la estructura y 
didmica de esta k c i o n  del plancton es fundamental en aquellas lagunas de la 
provincia donde se efectin pesca deportiva y/o comercial del pejerrey (Odontesthes 
bonariensis) ya que es planctivoro en sus primeras etapas de vida (Freyre et al. 1997). 
Este trabajo constituye el primer aporte al conocimiento de la estructura zooplanctbnica 
Miguel del Monte y su principal afluente (arroyo Totoral). Su objetivo 
linea de estudio sistematizada de la estructura zooplanctbnica en 
cuerpos de agua lenticos de la provincia de Bs As. Los trabajos limnol6gicos realizados 
en esta laguna se centralizaron en su geologia (Dangavs 1973), fitoplancton (Guarrera 
1962, Gbmez 1995), hidrofitas (pastore et al. 1995), paleolimnologia reciente (Gabellone 
y G6mez 1998). 
Area de estudio 
La laguna San Miguel del Monte tiene una superficie de 655 ha, una prohdidad media 
de 1,3 m y un perlmetro de 12.8 km. El arroyo El Totoral es el mfrs importante de sus 
dos afluentes. La conexibn con la laguna Las Perdices esti impedida por un sistema de 
compuertas (Dangavs 1973). 
MATERIAL Y METODOS 
Durante el period0 setiembre 1997 a agosto 1998 se efectuaron colectas mensuales de 
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zooplancton en 3 estaciones de muestreo: 1) ubicada en el sector mas profundo de la 
laguna en un perfil vertical cada 30 cm, 2) en el sector donde se comunica con la laguna 
Las Perdices (compuerta) y 3) en el arroyo El Totoral, a 300 m de su desembocadura en 
la laguna sobre la ruta provincial 205. 
Las muestras duplicadas fueron extraidas colectando 20 litros de agua (Paggi y Paggi 
1998) con una bomba centrihga y su filtrado con una red de 35 pm de abertura de malla 
(Francisco y Rey 1994, Giintzel y Rocha 1998). El material colectado fie preservado en 
el c amp  usando form01 a1 4 %. En forma simulthnea se midieron varios parametros 
fisico-quimicos del agua (temperatura, conductividad, ph, oxigeno disuelto y su 
porcentaje & saturacidn, turbidez) por medio de un sensor multiple. En este trabajo se 
analizaron 10s datos subsuperficiales del perfil vertical de la zona mas profimda de la 
laguna para poder ser comparados con las extraidas en las otras dos estaciones de 
muestreo. 
Los protozos y rotiferos fueron contabilizados mediante camaras de recuento en 
submuestras de 1 ml y 10s crusthceos en 10 rnl despuds de homogeinizar la muestra de 
un volurnen de 50 ml. El n h e r o  de alicuotas contadas por muestra se efectu6 las veces 
necesarias hasta no superar el 10% el coeficiente de variaci6n. En la mayoria de 10s 
meses analizados, se contabilizaron m& de 100 individuos de la especie dominante 
(Mc Cauley 1984). 
Los protozoos, rotiferos y crustaceos adultos fueron identificados a nivel especifico. Los 
estadios de nauplii y copepoditos heron categorizados para 10s diferentes subordenes 
(Calanoida, Cyclopoida y Harpacticoida) (Ghadouani et al. 1998). 
Se utiliz6 el indice de Shannon y Weaver como medida de la diversidad especifica 
(Legendre y Legendre 1983). 
RESULTADOS 
Cada estacion de muestreo present6 caracteristicas particulares en la concentraci6n de 
oxigeno disuelto, pH, conductividad y polifenoles disueltos (Cuadro 1). 
Arnbos sectores de la laguna (centro y compuerta) presentaron una riqueza especifica 
semejante mientras que la del arroyo fue mayor (Cuadro 2). 
Los rotiferos constituyeron el grupo predominante en el centro de la laguna (Cuadro 3), 
except0 en tres oportunidades cuando fueron superados por 10s copdpodos 
(principalmente larvas nauplii) o por cladheros (Diaphanosoma birgei y Ceriodaphnia 
cf. dubia (Fig. 1). En el sector de la compuerta, 10s rotiferos y crusthceos alternaron su 
supremacia en la comunidad (Fig. 2). Los ciliados se destacaron por su abundancia en el 
arroyo El Totoral salvo en 10s meses correspondientes a primavera y ptMo cuando 
heron desplazados por la mayor densidad numkrica de crustaceos o rotifefb? (Fig. 3). 
Entre 10s protozoos, las tecamebas estuvieron representadas en ambos ambientes por 
especies de 10s gkneros Arcella, Dzflugia, Centropyxis y Euglypha (Cuadro 3), aunque 
siempre con baja densidad. 
Los ciliados m& importantes en ambos sectores de la laguna fueron: Tintinidium 
fluviatile (primavera), Prorodon sp, Stentor roeselli y Vorticella campanula (verano 
tardio) mientras que en el arroyo Coleps hirtus y 10s telotrocos de peritricos 
predominaron tanto en verano como en invierno. 
En las dos estaciones de muestreo & la laguna, 10s rotiferos de la familia Brachionidae 
estuvieron representados por el mayor niunero de especies (1 1 especies) junto con 10s 
de Lecanidae (10 especies) mientras que en el afluente se observ6 una situaci6n inversa 
entre ambas familias, con 9 y 16 especies, respectivamente (Cuadro 3). 
En la laguna, 10s rotiferos responsables de la supremacia del grupo en la comunidad por 
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Fig. 1. Variaci6n temporal del zooplancton en el sector central de la laguna. 
Protozoos: gris oscuro, Rotiferos: blanco, Crustiiceos: gris claro. 
Fig. 2. Variacibn temporal del zooplancton en el sector de la compuerta. 
Protozoos: gris oscuro, Rotiferos: blanco, Crustilceos: gris claro, 
Otros grupos: negro. 
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Fig. 3. Variaci6n temporal del zooplancton en el afluente (Ao. "El Totoral"). 
Protozoos: gris claro, Rodferos: blanco, Crus~ceos: gris oscuro, otros: negro. 
Fig. 4. Diversidad especifica del mplancton. Centro de la laguna: blanco, Sector de 
la compuerta: negro; Ao "El Totoral", gris. 
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su numerosidad heron: Brachionus caudatus, B. havanensis, B. calyc$?orus, Filinia 
longiseta, Keratella tropica, Polyarthra vulgaris, Proales sp, Proalides sp, Synchaeta 
sp y Trichocerca pusilla. Algunas especies mostraron preferencia por alguna epoca del 
aiio. Las especies de Brachionus k r o n  mas importantes en 10s meses calidos. Keratella 
tropica y Synchaeta sp alcanzaron sus mhximas densidades en invierno. Proales sp y 
Proalides sp lo hicieron en otofio y primavera, respectivamente. En el arroyo, 10s 
rotiferos mas abundantes heron Lepadella ovalis, Lecane curvicornis, L. hamata y L. 
pyrformis, aunque su n h e r o  no h e  significative frente a la abundancia de 10s ciliados. 
Los clad6ceros presentaron sus mayores densidades en ambos sectores de la laguna en 
coincidencia con las menores de 10s rotiferos. Diaphanosoma birgei h e  abundante en 
10s meses de diciembre de 1997 y enero de 1998 en la zona mas profunda de la laguna 
mientras que Daphnia sp y Ceriaiaphnia cf. dubia registraron su maxima densidad en 
la compuerta en invierno. Bosmina huaronensis, Alona cambouei y A. rectangula 
heron las especies que estuvieron presentes casi en forma permanente en todo el 
period0 de muestreo aunque con baja densidad 
Los cop6podos calanoideos (Notodiaptomus incompositus) y ciclopoideos 
(Acanthocyclops robustus, A. michaelseni, Metacyclops mendocinus, Microcyclops 
anceps) alternaron su importancia num6rica en la laguna mientras que en el arroyo s610 
estuvieron representados por larvas nauplii. 
La diversidad especifica promedio en la laguna h e  de 2, con un minim0 de 1.55 
(diciembre) y un mhximo de 2.5 (marzo) mientras que en el sector de la compuerta el 
promedio fbe de 1.8, con un minimo de 0.89 (enero) y un mkimo de 2.65 (marzo). El 
arroyo present6 una diversidad promedio de 2.2, con un minimo de 1.2 (diciembre) y un 
maximo de 2.9 (abril) (Fig. 4). 
DISCUSION 
La composition especifica del zooplancton presente en la laguna y su afluente revel6 
condiciones diferentes en dichos ambientes. 
El zooplancton de la laguna, con predominio de 10s rotiferos respecto a 10s crustdceos es 
tipico de un ambiente eutrbfico (Nogrady et al. 1993, Ravera 1996). 
Los protozoos no tuvieron un papel destacado en el zooplancton de la laguna respecto a 
rotiferos y crustziceos en contraposici6n a lo observado por Pace y Orcutt Jr. (1981) en 
ambientes eutr6ficos. 
La mayoria de 10s rotiferos hallados en el plancton son euplanct6nicos aunque en ciertas 
ocasiones algunas especies consideradas perifiticas se destacaron por su densidad 
nurndrica. Su presencia en el agua libre estuvo vinculada a la colonizaci6n de la cubeta 
por Potamogeton pectinatus desde octubre de 1997. 
Se hallaron diferentes morfos de Keratella tropica, predominando las formas 
simplificadas en concordancia con las observaciones de Zagarese y Marinone (1992) en 
ambientes con elevada concentration de algas palatables y elevada actividad de 10s 
descomponedores. 
Las mermas en las poblaciones de rotiferos en enero de 1998 (sector m8s profundo de la 
laguna) y en junio de 1999 (compuerta) pueden estar vinculadas a su ineficiencia para 
competir por el alimento con algunos clad6ceros como 10s registrados en dichas 
ocasiones en ambos sectores de la laguna (DeMott 1989, Gliwicz y Pijanowska 1989). 
Los clad6ceros y cop6podos calanoideos se vieron beneficiados por la presencia de P. 
pectinatus pues obtuvieron mayor protecci6n frente a sus depredadores (Lougheed y 
Chow-Fraser 1997). 
La composici6n especifica del zooplancton en la laguna San Miguel del Monte mantuvo 
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CUADRO 1. Valores promedio de algunas caracterlsticas de las estaciones de muestreo en la laguna de 
San Miguel del Monte y su afluente (arroyo El Totoral) en el penpendo setiembre 1997 - 
agosto 1998 (los valores entre @ntesis corresponden a 10s minimos y msximos). 
I I centro lagma 1 compuerta 1 W O Y O  I 
Oxfgmo disuelto (mg i") 
conductividad (pS cm") 
9.3 (6.6-1 1.6) 
polifmoles solubles (mg P') 
1743 (1 190-2480) 
temperatura (0 C) 
CUADRO 2. Nlimero de especies presentes en el zooplancton en las estaciones de muestrco en la laguna 
de San Miguel del Monte y su afluente (arroyo El Totoral) en el period0 setiembre 1997 - 
agosto 1998. 
6.8 (3.2-1 1) 
1 S(0.7-1.88) 
no bacterias ml-' 
1.7 (0.2-7.8) 
1952 (1410-2500) 
17.4 (1 1.6-25) 
1 506 (789-4340) 
I 
1.28 lo7 
1 .52 (0.99-2.06) 
17.7 (1 1.8-25) 
Protozoos 
Rotiferos 
3.45 (1.39-6.2s) 
16.5 (9.4-226) 
1.6 lo7 
22 20 
6.8 lo6 
30 
49 43 43 
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CUADRO 3. Integrantes &l zooplancton & la laguna San Miguel del Monte en el perfodo 9/97-8198. 
Los ntimeros entre pardntesis cornsponden a las estaciones de muestreo (1 : centro de la laguna, 2: 
compuerta, 3: arroyo El Totoral). 
TESTACEA Epystilisplicatilis Ehr. (123) 
A. hemisphaerica Perty (1 f,3) rnsti1i.v sp (3) 
A, hemisphaerica undulata DcQ (1.23) Holophrya simplex Schew. (1.23) 
A. &oi&s Ehr. (1 f 3 )  Litonow fasciolo Ehr. (3) 
Centrowis ecornfs (Ehr.) bidy (1 f )  Metopus es (OSM.) (3) 
D@@a e l e m  Pcnard (1) Nasmla sp (3) 
D. gramen Penard (1 2.3) Paramecium bursaria Ehr.(3) 
D. pyrYormis (1) P. c&m Ehr.(2,3) 
EugIvpha acanthophora (Ehr.) Pew (1 f J) Prorodon sp (1.23) 
Euglypha tuberculata Perty (1.22) Saprdnium &ntatum Lwterbom (3) 
m ~ a  SP (2) Spirmtomum ambiguum (0.F.M.) (3) 
HELlOUlA Stentor roeseli Ehr. (1 f ,3) 
Actimphrys sp (3) Strombilidium sp (2) 
CILIOPHORA M c o l o  sp (1) 
Askenasla sp (2.3) Tintinidiumfrwiatile Stein (123) 
Chilodonella sp (12.3) Urocentrum turbo (0.FM.) (1,3) 
Colep hirtus Niich.  (3) Vorticella campanulo Ehr. (12.3) 
Corpidum sp (2.3) Vorticello spl (3) 
Didfntum namtm (0.F.U) (3) Voriicella sp2 (12.3) 
Euplotes eraystomus Wmsn.(l f J) Zoothamnium sp (2) 
ROTIFERA 
Ascomorpha sp (1,Z) 
Asplanchna g i r d  @e Guerne) (1 2 3 )  
Brachionus angulmis Gosse (1 f )  
B. calycifrorus calycifronm Pallas (1.23) 
B. c. amphiceros (Ehr.) (13.3) 
B. crnrdatw B m i s  & Daday (12.3) 
B. havormemb Rousselet (1.2J) 
B. plicatilis (0.F.M.) (1 f .3) 
B. pterodinoides (Rausselet) (1) 
B, urceolrdc (2) 
B, qua&i&ntatus Hnmann (1,2.3) 
B&lloi&o spl (1,2,3) 
B&IIoiidea sp2 (1,2) 
Bidelloirdea sp3 (1.3) 
CephaIodPlIa spl(1,2,3) 
CephalodeIlo sp2 (1 2 )  
Cephalodella sp3 (1.23) 
Colwlla colurus (Ehr.) (1 f J) 
C. uncinata (09M.) (1.3) 
Conochilus unicornis Rousselet (If) 
Dicranophorus sp (1.3) 
Euchlanis sp (1) 
Ewhlanis dilatata Ehr. (1,2 J) 
Filinia longiseta (Ehr.) (1 f ,3) 
Filinio sp (l,2,3) 
. . 
K. coclearis Gosse (2) 
K tropica (Apstein) (1 f J) 
Lecane d a  (2) 
L curuicwnis (h-fur~~y) (1.3) 
L hamata (Stockes) (3) 
L. hartda (3) 
GASTROTRlCHA 
Chaetonotus spl(2.3) 
Chaetomtus spt (2,3) 
Dprv&?s cranu muter (3) 
Polymerww rhomboid. (Stokes) (2 J) 
CRUSTACEA 
Alona combowi Gueme & Richards (12) 
L. l~udwgii (2) 
L. luna (Muller) (1,3) 
L. lunaris (Ehr.) (123) 
L. pyriformis(l.2.3) 
L quarlh'rdentato (Ehr.) (1) 
L, rhemna (3) 
Lecane sp (3) 
Lepadella acuminato (Ehr,) (1,2) 
L. ovalis (OFM.) (12.3) 
Limnfar ceratoplylli (3) 
Lophocaris salpina m.) (3) 
bfytilim mucronata (OEM.) (23) 
M ventralis (Ehr.) (23) 
Notholca anrminata (Ehr.) (1) 
Notommaia sp (3) 
Plotym quadricomis (Ehr.) (1,2,3) 
Polyrahra vulgaris Carlin (1 f ,3) 
Pompholyx sulcalo (1) 
Proales sp(1,2,3) 
Proalides sp (12.3) 
PtVgurusp (1) 
SLnChaelnsp (1.2 
Tcrlphroc~~pla sp (3) 
Testudinella patim (jkmaun) (If) 
Trichocerca cylindria (Imhoo (1.25) 
T. elongdo (2) 
Z pusilla (13) 
Z ti@ (0.F.M.) (12) 
Z s@lato (Gosse) (1 f )  
Trichocerca spl(12.3) 
Trichocerco sp2 (2) 
Tricholria tebactn's (Ehr.) (1 J) 
Trichob-la pocillum (3) 
Daphnia sp (2) 
Diqdunosoma birgei Korinek (1,2J) 
Leydisia W a n g u l -  (Leydk) (SchoeW (1 9 )  
Moina micrura KIPL (If) 
Pseudochydorus globarprs (Boird) (2) 
Simocephalus sp (1.Q) 
Aconthayrlops michaekni (Ahbk) (If) 
A. robustus (Sars) ( l a )  
M e t ~ l o p s  m e n d o c i ~ ~ ~  (Wiemjski) (If ,3) 
Microcyclop anceps (Richard) (1.2) 
Notodioplomus incompositus (Brian) (12.3) 
Harpacticoida (1,2) 
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las proporciones establecidas por Ringuelet et al. (1965) para una laguna tipica de la 
pampa deprimida. Present6 una riqueza especifica algo superior a la registrada en la de 
Lobos, con signos de mayor eutrofizaci6n (Boltovskoy et al. 1990). 
Las asociaciones de especies en la laguna respondieron a sus preferencias t6rmicas 
aunque se detectaron reemplazos en la supremacia de 10s grupos zooplanctbnicos de 
acuerdo a su eficiencia en la captura del alimento. 
La mayor diversidad especifica en la laguna se registro en coincidencia con un descenso 
marcado de la salinidad que hash ese momento constituia un factor limitante para 
algunas especies. 
La composicion especifica del zooplancton en el arroyo El Totoral. seiialo condiciones 
poco propicias para el desarrollo de organismos euplanctbnicos. Esta situacion estuvo 
vinculada a la elevada concentration de materia orghnica de origen aloctono en el 
arroyo que provoc6 una disminuci6n en la concentracibn de oxigeno disuelto y elevada 
actividad bacteriana. Los ciliados se vieron beneficiados en este ambiente ya que 
pueden desarrollarse con bajos tenores de oxigeno disuelto y la mayor parte de las 
especies presentes son bacteribfagas. Este ambiente present6 una riqueza y diversidad 
especificas mayores que la laguna por la permanente incorporaci6n de organismos 
bentonicos y perifiticos, aunque con escaso numero de individuos, a1 agua libre por 
efecto de lavado de la corriente. 
Finalmente, 10s datos de diversidad vincularon estrecharnente al arroyo con la zona de la 
compuerta (con un rango de 1.7 y 1.76 respectivamente a lo largo del ciclo), mientras 
que el centro de la laguna se mostr6 mhs estable (0.85). Esto puede deberse a que 10s 
primeros dos arnbientes, mhs someros y cercanos a la costa, responden en fonna directa 
al aporte al6ctono tanto de materia orghica como de organismos. 
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